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I 11'1 !li·ssur d"/ ne¡ u 1 rim I/t'lli de ( ,'eug rr !/Ïrl tle /(I I 11/Ú'JSi lo I . Iu/ui/ull/l/ dC' /1(1 rcelul/(1. 
1111 ·est (!!,r 11 fur del (.'('JJ/ r<' d 'b·t ur/is I JenJu,v, J'f!/Ï'< s 
la mo!Jililal th •l s imlit •itlus per 
raon ... tle f e ina, tle lleure o tl'a ll res 
i mfJ/h't t tfiH• la fJol1/aciú real tl'u u 
jJIII ... j (•ulles miUtml'.'i 
n n-respoueuls. fnl.l.!,ll i 11 rrifJa r t1 
sufJt'l'l ll ' lfl pol>ltll'iú <'1' 1/.'lllla. Un ,.¡ 
O l .'i tll' < 'a laluuy a . la poiJittc iú 
m i Uaua cllutalsuJH'J'a tle mol/ la 
i nscrit li al ceu s: uo .'iom si.'i milions. 
.o;iluí m és t le 11011. Calle n i t ' ai.w i eu 
cmufJ/(' a l'hora tl<• pltm(/ïcar els 
SC' I"I ' I'ÍS. l'l COll S ilili tfe l'l'CI/l'SOS O fil 
p r odii<' Ciú de d<•i.\ 'ct/les. 
Pt:r <tui· é~ important la mohilita1 
quoti<l ir1na dt.' la pnhladú? 
l.:t 111:111\:r:l luhitu.d d'.1n:ditzar lc~ m Ldti-
pk:-. rt·l.¡cion.., <.:nl l'l' pohlaciú i ll'rritori 
JXIrteh tk· LI itk·,¡ "Lï-~licl1l: J.¡ pnhl.lt io 
:111.ditz.1d.lt''> l.1 qut· \iu t'l1 un lt'ITitori con 
t'l'L'I. PL·ro aquL·-.t.l idL'.l .-.·ha de m:lli.-.ar. i 
molt. pd que J.¡ ,¡J -.ignillt.lltk- /'illlt'L'I1lll1 
ll'ITilori llL'll'Iïllin;ll. "i pl'l' l'illn'C'IIIIJJ/er 
riluri hom l'l1ll·n dt·ttuar-hi lc.-. no-.trt·-. 
.ltli\ it.lh quotidi.lllt''> (t'nll·l· IL'-. qu:d-. rt'·-.i 
dir L'n un:lt.l'o.l. trdl,di.lr .• 111.1r .IL<llllpr.lr. 
l'l':dil/:11' :lt'lh il.lh t'll L'i no .... tre lL'IllP" dl' 
lk-urt•. rdacion.1r .,.,_. .11nh le-. .lmi..,l,lh. vi 
\ l'Ïn.ll i l'Jo., part'lll'o. L'I l'.>. L'i tcrntori on 
di.·rtul'llllolt''> <l<¡lll'~ll'" acli\ iut-. aco-.lll-
m.l .1 "L'IIlloltml.·~ :1mpli que L'i no.-.trL' po-
hlv ot iut:IL 
I t·-.tudi dt• IL·.-. I'L'I:Jt i e lll'> l'11l l'L' pohlacie·, i 
lL'ITiton il.1 dl' lt•nir prl'"L'l1l que d-. indi\ i-
du.-. no l'll'll Ut·n rote-. lt·-. 'ol' \l':-. :Itt i' itah 
t·n un únic punt dl'i tt·nitori i CJUL', pt·rt:lnt. 
Lm:llt-.J dt• l:t mohilil.ll pL'r ck•t'lLJ.Ir lv.-. 
no,.,liL''- .ltli\ ital.., quotidi.lnc-. L'" t.ld.l top 
mc-. llldhpL'Il",lhlv pt'l l'llll'lldrv IL'" rt·l.lc 1 
on-. l'nlrt·J.¡ pohl.lllO i L'ill'l'ritori. 
l'n .I<¡Ul'"l .lrllt k <.1n:ditz.1r:tn, done-., .11-
gun.-. l''-l'I11Pk" dl' mohilit:ll quotidi,ln.l dt· 
la pohl:1c·iú dt· C.!l.llunya ()Ul' J1L'nlll'll~ lll 
\t'U l't' diiL'I'l'nl mod.di l:lh d'uo., dd I l'li i tori 
pt'J part dt·l,¡ pohl.lti<'l. 
Q uè ., 'c:nti·n pt.'l' pohladú? 
La pohl.ll io-. .ltcl..,lUlll.l .1 definir tom un 
conjunt d indi\ 1du-. <¡Ul' Ull''-i"ll'i'-L'Il t'l1 
un momt•nt don:~l 1 que l'-.[,1 ddimit.ll 
d':~cord .11nh un-. t riltTi-. di\ t•r-.o-. dt'JK'rlt 
nL·nc <L l n.1 pohl.~t 10 L'"· L'n la majon.1 dl'i.., 
t:¡-,os. J.¡ pohl:!cio el un lL'rritori dl.'Ll'nlli -
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n:ll. 1:n el ca-. qut• L'n" m·up,t aquí, 1 :~ po-
h l o~c i ú l.·~ un L''>toc d't'""L'I''> hunwns amh 
unes dctcnnin:tde:-. l': l l'at'lcrí:-.t iquc.-. (dl' 
mogr:IJ'ique-.. h i-.toriqut''>, -.oci:Jk L'l'on<> 
miquc-.. etc.), qut· ocup.1 Ull l''oJXIÏ i lL' un 
1110I11l'l1l tt·mpor:d :d qu.ll -.·h:l dl' l'er rck-
l'l'l1l i.l. 
1..1 pohbt i<l dt· <.:u.llun~ .1 qui.' .tnalivarcm 
L'n .I()Ut''o[ .lrtidL' 'oL'f',l [()[;¡ .lqUL'iJ:¡ <¡Ut' en 
un monK·nt o altrt· dUll .1n~ e~ prt•-.cntt·n 
.ligun 11()( din-. tld.., llmil'> .ldminhtratiu-. 
dl' la C:lla lun~ .1 .ltlu.d 
lktlcxio n' :t l'cntorn d c la mob i litat 
clt.· h• pohlal'ió 
l ·na dc lc-. t.ll'.lllt'f'l'>l iq ut·,.., lon.Jil1L'Ill.ll-. 
dc !.1 pohblic'l (l:tnl dt•I,J t.lt,dan:l com dt• 
la de qualo.,c\ ol altr:1 p.1r1 ck·l món) l'" 1.1 
"L'\ .1 mohilit.ll.J.I -.·11:1 dit .1h:tn.., que el-. in 
di\ idu-. <.'il'tlUl'n di\ L'l''ot''- :!l'li\ il.lh, Í. l'Oill 
"l'mhb oh\ i. per pe lck'r· k-, rc.ditz.lr -.o\ 1111 
-.'ha d':~nard·un lloca un.dtrt'. PL·r .111.1r .11-. 
dh er-.o-. lloc-. on d-. indi\ idu-. dlTlUt·n il'.., 
'oL'\ l' 'o :lllÍ\ il;l[ 'ot ,¡J lllOUI'l' "'· 
\i \I dom-.. l.t mohdll.ll ck·l-. indi\ idu-. 1'.1 
que l:t 'oL'\ .1 uhit.ll io en L'ilL' lTito ri \ ': lriï .tl 
ll.1rg dL'i ll'lllJb Pe ldvm \l'U l'l' ti'L'" l''-l'll1 
pk-. difcrcnh ,I p;lrlil dd-. rilll1l''o lL'111po 
rah d'un di:1. d'un.1 "t'llllc~na o d'un .111\. 
l't·r a un:1 pL'r-.on.l .1duha <JliL' lL' Ji.oin.1. l'i 
nli11L' d'un di.1 l,dleH.thk qual-.l'\ ol l''ol.l 
m.m .Il. pnm ip.dmL·nt. J1L'I' l:1 mohilit.ll L'll-
trL' l'i I lm dL' rt·.-.idcnt i.1 i L'i <.k trt·h.dl, ,t 
m(·-. de la mohilit.lt qut· .~ignillc:1 :111:1r :li.., 
.dtrl'" lloc.., lllL'" o lllt'll\-. quotidi.ln-.: k-. 
t'Oillprl'" dt· <JUt'\ iurt· .... k·-. at'li\ itah de 
llt·urt· (:llur .d t inl'lll.l. .111:1r a pa-.-.L·j:~r> o 
k.., allÍ\ it:n-. qul' -.igniliqut·n una <xrt.l l'L' 
l.1t i(> -.oci.d ( pt'l t''-t'mpk. p.1rtit i par en 
.ltli\ it:ll-. d't·nt iUh i a-.-.ot i:1cion~l. :-,i L'n 

lloc d 'un:1 PL'f:-.on:l :1dult:1 en:- referim :1 
un:1 que c~t udi: l . la ~l'\ '; 1 mobilitat :-.cri:1 
g:1irché· :-.imil:1r. :1mb l'cxccpci<'> que el' i-
:ltgL' que m:1rc 1ria tots el~ :tlt rL·~ se ria el re-
:tlit t: ltcntre L'I l loc dc n_·-, idl.·nci:l i el d't.::-.tu-
di . 
El ritme ~ctman:tl c~t:'1 marc it per l:1 difc-
rl'JK i:lc iú tt:rritori:tl entre L'I lloc on -.·erL·c-
tucn lc-. :rllh itat-. del~ d ic-. l:rhor:1biL'~ i L'I 
lloc on ~·efectuen lc~ dL'Icrp dc ..,ctmana: 
: 1 <¡uc~tcs d:1rrcrc.~ : 1co~tllll1 L' n :1 ser mo lt 
m(•s lúdiques que no p:1.-. lc~ prirm:rc~. i 
.~Ol int ..,ignilka :1n:tr a lc~ rc~idt.·ncic" .... L'-
cund:'rric-.. anar :1 lllL'nj:tr :1 fo r: I dd do mici-
1 i , i rc:tl i tt.a r ex cu r.~ iorb o -.,on i de~. El rit lllL' 
anu.tltamhé· -.cpar:t L'I tcmp-. dc trelxtll o 
d'c~t u di tl..:l dc \ .tGIIKL''>: molt '-O\ int. lc., 
\ :tc:IIKe . .., impliquen un :tl luny:11ncnt del 
poble o de la ciut:lt on :-.\·-.t:l cmp:tdron:rt 
1)L·r anar dL'' iatgL' o per p:r-.,~:t r una tcmpo-
r:rd :l ll:1rg:1 klmc~ d 'est iu . lc~ \ ':lc tnccs dc 
'\:1d:1l. l:1 Set man:t S:rnt a ) :r l:1 rcsidènci:1 
"l'Lli nd:'t ria. 
Ll'" dade'> de pohl.tciú tfliL' h.1hitualmcnt 
.., 't1 t il il tL'n per c~tud i a r lc-, n.: l:1cion.-. cnt l'l' 
l:r pobl:tciú i t:l tcrritori sún lc~ <¡LIL' s't:xtrc-
LIL'I1 tkh censo-. i pad ro n-.. \mb :tt¡Lil'st-. 
donllnL·nts L'.-. pot -.:rhcr qu:rnu gcnt l'st:l 
ccn.-.:rda o L'mpad ro nad:1 en un municip i 
<.: n nmnct. com tamhc :tlgunt·-. dc lc" 'ol'-
\ c., ct r:rtlcn-.t it¡UL'" ( "L''\l'. cd.ll . c-.t:tt ç¡, il. 
rd.tcio :tJnh l'act i\ it:1t. :111 ) d'a rriha d:t al 
municipi. c tcl. 1:: ... oh\ i <¡UL' to t :tixi> té· un 
intl·rt·.., forc t cL1r: alb o n L1 població (·-. 
jm L' f:1 ran !':tita c.-.colc'> i :tll:'t on C·s 'dia. 
c: 1s:rl s d ':t\ is. 
Pl·r<> -.i tL·nim prc~l·nt que l:1 mohilit:ll .:: ..... 
un. I dc k..., princip:1b c:l r:tttc n -.t iqucs dc la 
pohl.tci<'> dc lc-. -.ocict:tt..., on i denta b. en-
tre IL·.-., qu:tl .... b pohl:rciú dc C:1talunya n 'é·-. 
un tl:rr l ' '\L'mpk·. \curem quL· :1mb l:r po-
hl.lciú Cl'Jb:ltl:t o l'llliXId ron:l tl:t no en tc-
nim :-.ulkicnl iX'r .-..rhcrquant :l p c>h l:lci{> hi 
h :1 l 'n un mornt·nt dctcrm in.rt en un l loc 
n >nt rel. l.:r mohil it.lt tk-,nita :IIHc rio r-
mt·nt "L'gon~ l 'b rit mes diari . '>L'llll:tn:tl i 
:rnu:rl mostren qUl' L'I poble - o el munici-
pi dci'\: t dc -,er l 'llnit 11m d ':rcci(> pu 
com L' rt ir-... e L'll part d 'un -. i..,tt·ma dc lloc-. 
<¡Ut' L'" complemL·ntcn :11nh rel:rcions cad:t 
'l'gatb mC·:- intt'JhL'" i que quabt·\·o l pcr-
-,ona. de¡1L'ncnt dc l 'acli\ itat que c.-.,tigui 
rc:rlitzant en un moment concret. pot tro-
h :lr-sL' en llocs dikrcnts. T ot seguit \'L'LI -
rem L'ls rl'su lt:r t:-. tk- dos L'slutlis que han 
tran:r t aquc .... t:l tcm:'ttict. i que mostren 
cor11 les rcl:tcion:-. entre pohl:tciú i lL'JTitori 
\ ':trien :tmh l:1 mobilitat de la pohlaciú. 
l .l''- <htdc" dt.· I'En<¡uc.,ta 
:\ktropolitana dc Baru .. ·lona 
l.:r in forrn:tci(> q llL' L''> nccc.-.si t:l pcrc'>tu tl i-
:rr la localitz:tciú tcrrit o ri:tl dd~ indi, ·idu~ 
segon~ l'acli \ itat que c.·~tiguin d'cnuant no 
.rp:t rcix al-, ccn-,o-.. Per :rquc-,t:r r:rú. la rca-
litt.ldó d'cnquc'>tc~ pcrlllL'l ohtL'nirdatk•-, 
prou lbhlcs per a :rq ucst:t men:t d'c:-.tudi:-.; 
cn el c: t .~ quL· en~ ocupa. 1' /:'nr¡uesla .llelm-
/)()/ilcllw de Fim·celullo 19<)() C<.l':1ra cntl:t-
\ ant . E.\ IB l. é·s indi .... pcnsahlc. L'I:,\ IB 0s un 
i n-,t ru ment pcriúdic de rcco ll id:t d ï nfor-
m:lt'ÏÚ (la pri111L·r:1 c., l ':t rc:tlit ~::tr el 19H'i l 
-.ohrL' dil~renh :11nhih tk: l.t \ id.t ..,ocial. dc 
k·:-. condiciorb dc 'ida i dcb h~thi t:-. de b 
pohl:rciú dc l:t lkgic'> ,\ IL·t ro pol it:t na dc.· 
Ib rcelon~r. L'lllL''<J com l' :'trca que formen 
d-. 12.- municip i~ dc lc .... comarquc.-. de l 
lb ix Llohrcg:tl. e l H:trcclon(·.-.. el 1\ larc.-.-
me. el \ 'al l(·-. O ccident al i el \ ':1110-, Orien-
1.11. 
l..r inform:tciC> tk' l'I:.\ IB que <ha utilitt.:ll 
(•.., l:t local itzadú territor ial c.k · 2.:) at'!Ï\ it:th 
Cque trauen dc qu:ttrL' gr:rn~ :'11nhih: trL'-
h:rll. prO\ cïmL·nt. lll'urL· i rcl ~rcion:-. ~oci­
:rb l. L:t loc:rlit z:tcic'> tcrritori ;rl de k·s acti,·i-
l :lt -. :-. Ï 1: t creu :tt amb un a st' ric.· dc\ ari:thll'~ 
-,oci:t!.... t'l'On(>lll iq UL'" i dcmogr:'tllq u c.·-. 
dl'l .... indi \ idu:-. c·ntrc.'l i.,t ~lh : "L''\l'. edat. I'L'-
I:rciú :tmh l'al'li\ it:rt. n i\ el l d'e:-.tudi-, :tca -
lxlh. c llcgori:t -,ocio-L'con<'>rnic: t i tipu-, dc 
nntnit'ip i dc rcsitknci:t (t'l:t-,-.i lk:tt.'> a partir 
del nombre d 'h:thit:lllh ). A p :t rtir dei<.TL'-
u:rmcnt dc ll· .... \ ':lri:thll:s anterio r:- :11nh lc.~ 
loc rlitt.:tc ion-. tnritoriah c..k· lc-. :reti\ itah 
l'" pot tlcmo..,tr:lr que l'l't-. dcltL'JTitori é·s di-
k rt•nt ~egon:-. lc-, ctr:lt'lL' rt stiquc~ quc té· 
l'indi\ id u. 
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l ~ lconcept L' ebu que .< utilit z:t L'n :tquc:-.t 
l rL·hal l rc:rlitz:tt :r p:trti r dc l'Ei\ IB (·s el d'es-
¡¡oi de l'ic/(1. PL· r :ril :rl con t'L'ptc horn cntl:·n 
l.t porció del territori o n lïndi,·iduckuu:t 
lc.'> SL'\ 'L's acti\ it:1t.... Aquc~ta nociú cngloh:t 
el-., llocs d 'c-.,tad:t princip:tb --com poden 
'-L'f el lloc dL' rL·-.idcnci:t o el de treball- i 
el:- lloc:- dc p :t-. - l 'c .... p:ti que c.-. tra\·c:-.'>:t 
qu:tn hom\ i:llj:t L'nt r c.· cb d ikrcnt.-.l locs-. 
comtamhé· tot:-. aquells :rl trc:-. l locs :rmh cb 
quah l ïndi,·idu c.·.-.t:'r en rc l:t c ió -eh ll oc~ 
dc compr:r habi tual-. i no h:rhitu:1b. el" 
lloc:- on e:- \ :t :t p:t...,:-.cjar. c b llocs on ho m 
L'" rcl:tcion:r :rmh .litres indi\ idu-.. etc 
e Taula I. Espaí de vida tipus dels hab1tants de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, 1990. (% ) 
.......................................... 
Domicili 
Barrí de res1dènc1a 
Centre de la poblac16 
Altres barns 
1.2 
31,6 
9,1 
18,5 
. ... ..... ~ .................. . 
Barcelona 6.8 
Ciutats Intermèdies 1.3 
(Granollers. Mataró. Sabadell. Terrassa) 
.................................. 
Resta la. Corona Metropolitana 2.2 
Res~ 2a. Corona Metropolitana 2.8 
A: tres localitzacions fora de la RMB t 0.0 
.. .................... . 
tnd1stintament 
no sap; no contesta 
16.4 
0,1 
............................................ 
F 0111: Mend1Zàbal. 1993 
l.'csp:ri dc \ 'id:t tipu.~ dels h:thitant:-. dc l:r 
F.\ IB el 1990 c-. pot I L'Urc.· a l:t T:tula I. l ï-. 
rL·-.,ult:t l.'> d ':rq uc.·-.t:t t:tula -,ignifiqucn e l 
percentatge d':tt't i\ · it :t t~ que ..,·crcct u en en 
ctda loctlit t:tciú -,obre L'I tot:rl tk· po-,..,i -
hk~ :tcti\ it:th. 1:1 rc~um dc l:r T:tul:t I .... cria 
<¡U L' un terç tk k -. :reti\ it :lt:-. ~·dcctua :tl 
barri d e rcsid (:ncia ; aqucstc.~ ~tctt vll~ tls 
:tcostumc n :1 ser lc.-. més q uot idi :lllcs: 
compra dc que\ i urcs. p assc j:tr. L'lC. Un al-
tre tcrc d ':tcti\'it :ll s s'dectua a l:t resta de l 
pohlc o ciut:tl : :tl cent re Ics més lúdic¡ue~ 
(el ll eure rc l:tc io nat amb ci ncmL·~ . h:trs, 
di~cotcques. puhsl i les t¡UL' sign illquc n 
un:t p:trt ic ip:tc iú en c nt itab i :t~:-.ocia cions 
dc lot tipu s. j ~ t que scwint aq uestes c nt it :lls 
:tcostumcn a teni r lc:-. se\·cs ~cu~ en llocs 
cè·n t r ics: a l: t per i ft: ri :t s':tcost u m:1 a rc:tl it-
/: lr l:t feina. j:1 q uL· 0~ o n acostumen :1 estar 
L'ls po lígon:-. i nd u~t ri :ds. El 1 e r~· rest: t nt 
d ':tct i \·itats. o h(· no t0 un:t loctl it z:tci(J cs-
pac ialm cntll :xa (súnlcs persone~ q ue rc~­
po ncn indisl inlriiiiC'II/) , o hC· s·crectu:t als 
llocs cent rals dc l:t reg iú metropolit :tna dc 
Baru .: lon:t: Barcelo na . quL' :ttr:tumolu po-
hla ci(> per rc:tlit z:tr to t tipu :-. cl':tct i\·it:lt s, i 
lc~ ci u tats intcrnll'des (G ra no llc rs . . \lata ró. 
~:th:tdc l l i T errassa ). que o k reixcn ci ma -
teix q ue lb rcclona pe rò :t un:t csc:tl:ttcrri -
tori :tl mo lt meno r: lln:tlmcnt. c:tl dc:-.tac tr 
que el l leure rL·I:tc ion:tt amh l c.~ \ ':tc:tnccs 
.-, ·acostuma a rc ali tz:tr l'ora dc la n:g iú mc-
tro polit :tn:l dc l k1rcclnn:t. 
t 'espai de vida segons les 
caractcristi<JUCs dels indi\ idus 
t'-::-. impossible rc :-.umir to tes lc~ d ikrl·ncics 
snhn: 1\::-.p:ti dc \ 'id:1 segons k·.-.. d ivL· rscs 
c ttcgo rics dc C l<.l:t \ ':t riah lc . l~rcum cn t. 
per<'> . es po t : 1 ~:-.L·n y:d : 1 r el següent: 
a. ll i ha dues \';lriahlcs q uL' mostren una 
rL·I:tc ic'l dircct :tclll n.: el fet dc di :-.pos:1r d \tn 
cs¡xt i dc \·ida mc~ :unpl i ((•:-. :1 d ir. que 
s'ek ctua un no mhrL· més g r:tn d ':tcth·i t:tts 
fo r:t dd barri dc rcsid è·ncb) i c:-.tar en li/i-
llor si tu ací(> d in :- dc la GltL'goria: Ics pe r-
sones c.¡ u c h:tn rc:tlí tz:tt estudi:-. uni\·crsit:l -
ri s o que..: pe rtan r c n a k.:s catcgorie:-. sú cio -
cconc'>miqu cs altes, tenen una loca l it%ac ió 
tc rri to ri :tl dc lc:-. M.Tc:-. acti\'i t:ll:-. molt 1110:-. 
:'1mplia i d ispers:t . dins i l'ora dc l:t regi(> 
lll l'tropo li tan:l c.k l$:trce lon :t. q ue no c l:-. 
q uc tenen c:-.tud i~ prim:tris - o no en te-
nen- <> e¡ u e pcrt:t ny en a lc .-; ell ego rics sò-
cio -econ òrniq UL'.~ h:t ixes. 
b. L'edat del:-. ind ividus m o:-.t r:1 un:l e \'Oiu-
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Les diferències de l'espai de vida 
segons la relació a mi; l 'aclivilal 
barreja qüestions d'edat i de cicle de 
u ida ... 
... ( els ju hi lats só11 vells i els 
estudiants. joves). de gènere (les 
persones encarregades de/treball de 
la llar són dones), de salut (els 
incapacitats). Com més habitants 
téelmunicipi. més actit 'itatss'b i 
~/ec/ u en . 
~ 
. 
I 
~ 
• I 
ciú ~cqücnci~d pel que f:t :1 l ':11nplitud i la 
di~¡x·r-;iú tcrritori:d dc ~c.., acti\ it:ll!->: lc!> 
pcr~onc~ que <:M:tn :1 l'inici dd !>L'U cicle...· dc...· 
,·ida, 0 . .., :1 dir. que sún jove~ que encara 
' iucn :1 c: ts:t del~ parcs, ,-,(>n els qui cfl'ctu-
cn m(·.., :tcti,·itats lluny del b:trri dc rl'~ic.IL'Il­
cia, mentre que cb qui c~t : t n al final dd ci -
cle dc \ itb ( pcr.'>UllL''> \ l'ik~ qUL' \' iUc...'n 
.'>olc~. nonn~dmcnt per' iduït:lll .'>Úll d .'> qui 
fan m(·~ :tdi, · it :ll~ ~~~ barri. 1\ixí L'S ,.a' eicn t 
com a lllL''>U r:1 e¡ u e e~ for111a l'cnt r:11na t f:t -
mili:tr ( ¡x trel la. prole). i :m~o .-;uc-
cceix :1111b l'augment dc l 'c...·d:ll. l'i l'et d':dlu-
nyar-~c dl'i barri tk· rL'!>idL·ncia ¡x: r efcct li;IJ' 
lc~ dikrcnt!> :tcti\ 'itat~ di~minuc...·ix. 
c. LL''> ,·:triahlc.'> que queden per comen-
tar mostren com lc~ done'> ckctuen mol-
te~ m (•,.., acth· it:ll~ que cb home~ al barri dc 
rc~idcnc i :1. j:1 que k~ done~ continuL·n rL·-
:ditz:mt l:t part m:tjorit:\ri:t dd u·clull dc re-
produc...·ci<'>. cosa que irnplict un:1 n<:CL'Ss:'t-
rb p ro:-. imitat :11nb l'i domicili per no 
pc...·rdrc...· h.·rnps amh l'i~ c.lc~pl.tc:tllK'Ilh. Lc...''> 
dil't· rL' tKic...·.., dc l'c~p: ti dc' id:1 ~cgon.., lar~:­
laciú .tmh l":tcti' it:tt barregen qik-.tion'> 
d\:d :lt i dc cicle tk- 'ida <el.., juhilab .... on 
\'elb i l'i~ cstudi:tnt~. jm·c-,). dc gènere <k~ 
e Graf te 1. Poblacto estacional de Catalunya 1993. 
¡ x·r-,onc...·~ cnc:IITl'g:ttk-.. del treball t k la 
l lar sún doncsl. dc salut kb incapacitah ): 
el-.. qui tl'lll'll rc...·s¡xti dc\ ida mé-, ~lmpli .'>Úil 
ds cstud ianh (jm·c.'> :1 l'inici dd seu c icle 
dc \' ida) i el~ qui el tc...·nc...·n mé.-. reduït !>Ón 
Ics me~tre.'>~l'!-1 dc C l'>:l. juhil:tts i inc tpaci-
t:ll s; cb ¡xtrats i els ocu¡xtt.'> tenen un:1 !>itu-
:tciú inte rmèdi:t. 
Cal dl:st:tca r la diferctKi:l t ic...• rc~pai dc 
\ 'id:t ~l:gons la categoria del municipi dc 
rc-,idènci:t: com m(·~ h:1 hita nts tingui el 
municipi. mé~ :tcti\'it :th .<hi efectuen: :tixí. 
mentre que...· els qu i resideixen :1 B:trcclona 
hi ckclllcn l'i 69"n dc lc...·-, ~L'\ 'e.-.. acti,·it:th. 
el~ indi' idu~ dcb municipi~ dc mcny~ dc 
2.000 h:thit:ll1t.., nom(•-, hi n:alit1cn prop 
dd 1l "n dl' lc'> ~e\ c...''> .tl'ti\ itat~. Scn-,e c:1p 
men:1 dc dubte. l 'c...•xplictc iú rau en el kt 
que...· el~ municipi~ petits tenen mc...·m ·~ fun-
c ion .... i els ~cu.'> hahit:1 nt.'>. per poder-Ics 
cfc...·ctu:tr h:tn dc dcspl:tctr-.'>L' l'ora obliga-
I O ri :1111L' 11 t. 
l.a pnhladú t•stadnnal a < atalun~ a 
1·: 1 Departament dc ,\kdi i\mhicnt 'a cn-
C:IITeg:tr al Centre d'E:-. t udi~ Dcmogr:'tll cs 
un trch:tll per t:tl d'c...·-,t,thlir la pohi:Kio c...· ..... 
t:tcional dc toh L'i~ municip i~ dc...· Cataluny:t 
c...·xi!>tl'nh el 50 d 'abril dc...· 199.'). :1 l'efecte dc 
dimen .... ionar k~ infrastructures dc gc...·~t i ú 
ambiental. El que c...·:-. prct(·n. doncs, (·s ~:I ­
hcr com , ·a C:lll \ i: tnt per a tol'. l'is munici-
pb dc C:llalunya d n< unhn: dc la pohl:t cio 
al llarg dc 1':111y. En .tquc...·:-.t article únilitl.:t-
r:tn algun~ dcb reMii tats obtinguts per t:tl 
dc rellcxiona r sobre la impo rtünc ia dc...· la 
mobilitat dc I;¡ pohbció en lc.., rcla cion.., 
entre pohlaciú i l c...' tTito ri. 
Si e l treball :th:tn:-. citat té un interè·!> c~pcci ­
:tl (-..,perquè· ra un:l important mati . .,aciú 
del conegut c...·..,Júg:tn So111 sis 111ilious: :1 
C:n:tluny:t. en qu:tl'>c\olmomclll de l':tn) 
-,om m(·-.. dc...· ..,¡.., milio n.., d'h:thi t:lnh .• \1 
Cr:'dlc lc.<, pot' eu re...· com e' o luciona l:1 \i-
fr:t dc pohla ciú dc C:t t:duny:t :tl llarg dc 
l':tn) 199:3. i es pot comp:tra r :tmh trc.'> \i -
fres dc pohlaciú que sún con~t:lnts :li ll:trg 
dc l'any: l:1 pohl:tcio tl' tb:td:l. l:t pohl:tciú 
m itjan:t i la ctpacit.lt m:'txima. 
La ¡)()IJ/acirí ceusmla L'!> la que <oht(· dcb 
ccn-..o.., i pad ron.'>. i que. en L'i no'>tre ca'>. 
corrc..,pon :1 toh :tqucll'> indi' idu!> que c...·-..-
t:l\'l:n pre~cnt !> -o que cxcc¡x io nalmt·nt 
- pobtacoo estacoonal - cens 1991 - poblacoO mot¡ana 1!!1!!!1 capacotat maxoma 
=-o n -n .,-nnn-.--,,.,. n n n =====-===~~================~~­¡ 
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Un terç d e les a cli l'ilo/s :.;'c:/ec!IICI ol 
horri de residc' u c.: ict: CUll/estes 
ac! i1 •ito ls acost 1 lli! ell o ser les més 
t¡lln/idicii/C'S: COII/jJIY/ de tji/C'l 'illres. 
j)(tSseja r. e/ C. 
l/11 et!! re ter ç d"oclil'ilats :ic:J"ec/1/Ct et la 
r esto del poble o cili /Ol: al centre les 
111és ltídiq11es. i les c¡11e sign(/lc¡ueu 
11110 jJCtrlic: i}JOCÍ(J ('l/ eltlilct!S i 
assoc ioc ions de tottip11s. et lo 
per(/hio. U ter ç res/t/11/ dàclil'ilols. 
o bc> 110 té 11110 locolitzoci(j 
e.\jJct e i o In w 11 !.f/. m o bé s ·efec I 11 o o ls 
llocs ceutmls de !et rep, ió 
ntetropoli!mw de Horcelouo. 
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no hi eren 1wro qul' h:lhitu:li lllL'nt h i -.on-
a k s 2 1 horc:-. dd dia I dc 111:1rc <.k 1991. L:1 
I Jo/Jiacir> eslm.:im w/ .-,ón lc:-. I)L'rsonL·:-. que 
hi h:1 L'n c: 1<.b m unicipi en L' I conjunt <.k 
diL':-. bhor:1hlc:-. i en el con jun t dc dic:-. no 
lahorahk-. dc c1<.la mc:-. dc 1" :1n ~. La pohl:t -
ciú c:-.t:1cion.tl dc c 1da municipi .-,·ha calcu -
l:l t a p :1rtir dL· I:I mohi l it:1t obligada per r:1<'> 
<.k trl'ix tll i c.-.tudi. del ni\ el l d 'ocupaci(> <.k 
k·-, pl:tcc.., dïH>tc l. d mping:-., c 1:-.cs dc co-
lúnic:-. i -.cgonc:-. rc:-.idèncic:-.. i dc la pohl:t -
dú del muni<. i pi que :-.c·n ,.:1 dc' acancc-. i 
pel:-. pL·rímk-, fc:-.tiu:-.. LI pohlocicí miUm/(/ 
(•:-. la pohl:tciú <.':-. t:tcional dc cad:1 moment 
tcmpor:tl con-, itk•r:n di.-.trihuïda homogL·-
ni:uncnt :li llarg dc 1":1ny. La capocila/IIW-
·'·illw < h:1 c:lkul :ll :1fcg int a la pohl.1cio 
C<.'n:-.:1da to t:l .1qudla pohlaciú que pot c l-
h rc en lc:-. .'>L'gones rcsiclèncic:-. i hahit:ltgc.'> 
huit:-. (a r:1<"> dc 1 pc.:r:-.onc:-. J)L'r h:1hitatgcl. 
:li:-. hotel-, <2 pc r:-.onc:-. per ca mhr:1 ), :d-. 
dm ping-, ( 2. 'i pcrsonL''> per unitat 
<.I".IG1111pad.l >i .1 lc:-. c1:-.c.., dc n>l<'>n ic". 
t\1 C r:\11<. I L"'> ' <.·ucn un:-. t¡LWlt:-. kt:-. que e: li 
comcnt:1r per ui dc contc'>tar !:1 pregunta 
q ue h:1 in it i:1t :1quc:-.t :1pan.11 : 
a. ~i l:t pohlaciú n:n.-..:ld:t l'i 19<) I :1 
Ca talun) .1 L'ra dc 6.0'l9. 19 1 h:1hitant .... !.1 
c t¡x lcit:lt 111.1 \i ma -..upcra,·a llcugt:r:llllL·nt 
el:- 9 .HOO.OOO h :1hit~111t :-. . Ai:-.í m~1tcix. c: tl te-
nir prc-,clll que 1 ~ 1 c:1pacit :tt llli.'l "l: im:1 ca lcu -
bda -..uh' .tlor:1 :1q ue-.ta '\il"ra. ja que L'" 
prc.-.:-.upo-..~1 que ab hahit:llge:-- ocupat:-. J1LT 
1:1 pohl:1<. i o <."L"n..,ada no hi cap ningC1 mc-, . 
Tamh(· e t! con:-. idcr:1r q ue lc :-. pl:l l"L''> dc 
c:1mping (:unh tendes <.k C:11n¡x1ny:t ) no 
...-: ICO'>t umcn .1 utilitzar dur:1nt lïl i\ crn: -. i 
rc'>t0-..:-.im k·:-- prop dt: 2"iO.OOO per-,ollL'" 
que caben :d-. C:llllping-.. l:1 pohlaciú que 
podr i:1 L·-..t.lr dormint L'll l":tuualit:ll :1 
Cataluny:¡ L"ll un lloc cobert :--upc raria L' i:--
95 milion-.. dïuhitant:-.. 
b. :-.i L''- l ·omp:tra l:t pohl:tciú c<.·n-.:lda amh 
l:t pohl:tcio mitj:1n:1 anua l , l ':-. po t 'L'Urc 
com aq uc:-.t a {::-. ..,u pc rior dc mé·:-. <.IL· 
6'"i.OOO ¡)L'r:--one:--: no :-.upcr:1 :tquc . .., t;l 'dfr¡¡ 
!:1 pohl:tcio dc ca p comarca <.IL· C:1t:tl uny:1 
~·xccpt<.· l'i lbrcL'ionL'"- ni dt: lt:.., pro-
' l llCiL'" dL'(; irona. Lkid:1 i Tarragon:t. 
c. Si s·oh:-.L' IYa la pohl:tciú dl'i~ dic.., l:tho -
r:1hk: .... i do..· I.., no l:tho r:1 hk·:-. dc c:1tb mc ..... e:-. 
pot' o..· u ro..· com ..,empro..· hi ha mC·:-. pohl:tL·iú 
quo..· l:t co..·n .... :l t l:t. o..'IK:t r:l que en :tlgun:-, mo-
11K'nt:-. ..,igui un:1 dikri:·nci:1 m ín im:t (CIM>:-. 
do..· I.., dic.., l:thor:1hk:-. del:-. llll'SO:-. do..· f'chrcr. 
octuhr ... · i 110\o..'lllhrc>. Així mateix. cb di cs 
no lahm;lhk.., d o..· c1da llK'" hi h:1 m(·.., h:lhi-
t:ln t.., <¡UL' ,_.¡.., dio..·.., 1:1hor:1hlc-.. ,\ quc'>t f'<:tll' 
un:t L"'pl ic l cio logic1: d turbmc. C tl re-
cord:lr qu ... · I:IIL.'Illpor:ltb turhti<::l do..· )<)!.)3 
\ ':1 -.upo-..lr l'cntrad:l dc mc-. ck· 1:~ milion.., 
ck· po..·r ... ono..·-. dL· l o r:1 tk C:tl:tluny:t. quo..· a 
Cataluny:t hi 1!:1 m(·-. tk 120.000 c:unhrc.., 
d'hotel. <¡UL' !.1 tcmpor:ltl.t tl'e ... quí prc-...,u-
po:-,:t .111U.tlll1L'I1l b prL'"l'llt'i:l tk .t"i lll i )i-
on .... dc pL·r..,ono..·:-, :1 ¡......, pi:-,tL'" cttal:lnc:-.. t)lll' 
hi h:1 ll1L'" tlL' HOO.OOO h:1hit:1tgL'" dc-.ocu-
pat.o.,. j:1 ... iguin ... q.(ono..·-. n_·.., idC:.·nciL'" o..·n pro-
pietat. j:1 ... iguin h:thit:ttgc:-, huit..., o..·n clmo-
111\:nt dd CL'Ib ( qUL'. rL'l'Ordclll-hO. L'.-. \':1 
kr el di:1 I d ... · 111:1 re tk 199 1. d:11:1 poc turí-.-
t ictl JKTO d i:-.po:-..lh p ... -r llogar durant lc:-, 
tL'lllpor:lck-. tun:-.ti<¡UL'"· L'te 
l..a d ift·rc.:n t di-. trihució al llarg d c 
l'a n} 
ColllL'" pol L'\trcurL'tkl (~t-:tl'iL· I. b pohl:l -
ciú elL· C.1t.tlun~ · :1 .tl ll :trg d'un :1n~ , .:1ri:1 
molt :1 t.IU'>.I . ju..,t.llllL'Ill. dc l:t mohilit.ll dc 
Lt pohl.ttio. JlL·ro :1 lllL'"· c tltcnir prc..,cnt 
queb ' .lri:tci(> tk l:1 di.-.t rihucic'> dc l:t po-
hl:tcio din-. tlo..· Cat.tlum .1 t:1mhl' , .:1ri:1 m< >Il. 
J:n ... -1:-. mo..·..,o-. d · ... ·-.tiu. IL-.., :trcc:-. litor:tl:-. i lc:-. 
tk-1 l)i ri tK·u .-.on lloc:-. on l:t p ohl:tc iú :tug-
lllL'Ilt:t 111< >lt IK'r c tu ..,:l d ... ·¡... . .., pcr:-.onc:-. quo..· 
<ll'UJ1L'n ¡,_..., rL''>itlctlt'iL'" :O.L'l'Und:lric:-.. el:-. 
hotel:-. i c i:-. C llllping:-.. I )ur:lllt b tl'lll)'Or:t-
d:l d .... ¡., ... -..,pon.., d'lli\ L'rn.cn gr:1n IXIn dl'l:-. 
J>irinL·u.., hi 1!.1 un :lllglllL'Ilt molt import:lnt 
tk l:1 pohl:tcio prL'"L'nl .... 1.., dic.., no Llho r:l -
hk·-,. I durant :tqUL'""' pcríod .... .., d ... · , ·acan-
l'L'"· k·.., .IIL'L'" indu-.tri.tl-. i urh.lnL'"· com 
.1 u l:t ro..·gio met ro pol it.l n.1 dL· B:1 redona. o 
¡,_..., ciut:lh tk Lk·id:1. \l.1nrco.,:t. (;iron:l i l'I.., 
muniL i pi-, qliL' ¡,_..., L'l1\ oltL·n. tcn ... ·n un:t im-
portant ¡wrtlu:t dL· pohl:tciú. j.1 que en 
gr:tn p :11ï ... on c i..., indi \ idu.., que ,.:111 a lc:-. 
:u·._.,_..., qul' L'll gu :tll} o..·n. 
l.:t Tau l:t llmo..,t r:t.¡wr .1 ¡,_ . .., tl comarqu .... .., 
• Taula 11. Relació entre la població censada, la poblactón mitjana anual, la població mitjana d 'estiu 
1 la capacitat ma xi ma per comarques, 1993. (%) 
Població censada/ Població mitjana anual/ Població mitjana d 'estiu 
capacitat màxima capacitat màxima capacitat màxima 
••••• ••• 
Alt Camp 57.06 65,03 75.60 
AltEmporda 24.92 56,24 80.29 
Alt Penedès 60.33 68,45 74, 18 
Alt Urgell 51.70 63,34 73,16 
Alta Ribagorça 33,95 52.67 66.73 
Anoia 57,41 64,43 66,67 
Bages 67.27 70.19 69,86 
Baix Camp 43,16 57,81 69.70 
BatxEbre 33,67 60,45 80,53 
Batx Emporda 24.21 56.56 82,65 
Barx Llobregat 71.65 73.87 75,17 
Baix Penedes 17,77 54,23 80,72 
Barcelones 81.72 73,79 67,65 
Bergueda 52.42 65.59 75,03 
Cerdanya 23,44 52.33 73,21 
Conca de Bat bera 48.24 62.43 76,96 
Garraf 39.87 64,74 83,66 
Garrigues 60,79 69,95 81,14 
Garrotxa 62.36 67,31 71,46 
Gtronès 70.61 69,79 68,01 
Maresme 50,85 69,41 82.52 
Montsia 56.21 69,17 80.24 
Noguera 56.56 60.97 65.24 
Osona 67,29 72.44 73,20 
Pallars Jussa 41 ,85 57.74 69.06 
Pallars Sobtrà 22,53 47.80 69,03 
Pla d'Urgell 76,73 81.50 88,27 
Pla de l'Estany 59,84 65,27 70,91 
Pn orat 40.87 56.02 72,33 
Rtbera d'Ebre 6 1.15 70.67 8 1,43 
Ripollès 48.22 63,67 75.08 
Segarra 59,61 69,71 80,85 
Segrià 69.78 68,77 70,34 
Selva 32.10 60,52 81.11 
Solsonès 47.83 61.44 71.51 
Tarragones 41.97 63.38 79,45 
Terra Alta 59.20 68.65 79.82 
Urgell 63.38 72.72 82,14 
Val d'Aran 15.71 57,38 82,69 
Vallès Occtdental 77.87 77.60 74,64 
Vallès Oriental 66.36 71,64 72,73 
Catalunya 61,81 68,93 73,87 
....... ................. ............... 
Font. elaboraCió pro¡lla n p;rrtJr del tmboll deM. A¡en¡o. A 8/iJnes. E. Mt>n<lt.mb.1ft E. S:rncile? ( 1993). 
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i 1wr al ronjunl t k · L.11.tluny:1. b rclaciú 
L'lli r<.: di\CI'~O~ lipu~ tk- pohi:ICiÚ i I;¡ C IJXI-
t'il:ll 111:'¡;-.illl:L ï'.d t'Om L''- pol \L'li l'L'. L'll el 
con ju111 dc C:11 :ilunp. prop dd- 1°'o dc la 
capacilatm:txill l:l L'.'-1:'1 Ol'li iXItb per la xifr:1 
m i1j:111:1 del' 111L''-O" dc jun~ :1 '-L'lL'IllhrL'. 
meni l'L' que l:i pohi.Kio t'L'I1'>:1d:1 no :IITiha 
:i! Ú211 o. i>L'I' com;ll'(llll''>. L'~ podL'Il Oh'>L'IY:II' 
:1quclk:s q uL·Lcnt·n un pcrcL'Ill:llgL· tl 'ocu-
1XIt'ió mo ll ~ imil:lr cn lrc la pohl:lc iúcL'n . ,:l-
d :t. l:1 mitjan:1 :lnu:tl i l.imitj:1n:1 tl'c-..Liu : -..( lll 
el' ca.,o ... del l t lgt''>. el Ibi' l.lohrcg:1t. 1.:1 
(lironè:-. . el :-,t·gri :l i el\ all.::~ O tTitk·nL :tl. 
C:: tl llxar-:--.L' que no m(·:-. lli ll:1 1rc~ com:l r -
quc . ., on la rl.'l :1cio eni l'L' l:1 p ohl:1c ic'> m ilj:l -
na d·c~L i u i 1:1 C lp:lc il :ll m :'1xim:1 -..igu i ink-
ri< >r :1 l:t rd:1ci< >c.· ni rt· !.1 p< >hb ci<> ccn .. ad.l i 
b c 1p:tci1:11 111:1'-im:l : el Bart clonc-... el <li-
ronè·s i t:l \':d l l.·~ Occitlcnl:ll. t\ixí 111:11L'i'-. 
(·s import :1nl :1don :1r-~L· <¡ LIL' lc-.. comar-
que.., qut: IL'Ilt'll un:1 rd:1ciú t•ntn.: la pohl:l-
ciú t'L'Il'-:itb i la capaciL:II ma\ illla c lc,·atla 
-..on com:lrt¡LIL''> on o lc-.. atli\ it.lh indu-,Lri -
:tl~ o lc-.. agr:'1 ri c~ -..on moll imporl:lnh i. :1 
mC·.-... tenen poc.-.. :llr:lct iu" pL'I' al Luri:--. nw 
111:1..,.,i u (que cnc 1 r:1 :1 r:1 ,.a 111:1 jori1:'1 ri:uncnl 
:1 la rcccrct dl' .. ol i pl:11j:1 >. 
l.·.,n:·ili"i dd.., rt·-,uh:ll.., dc Loh d-. l) 11 muni 
cipb dc C: ll:tlu n).l k\i~lt'lll~ l'I tic m:1rt 
dc l ')t) I ) :-.cri:1 moll pro I ix. l 'c1ú c d I'L'I11:1 r-
Cir tlo., l'eh: l'I p r ii lll'r (·., qut· tiL·I., ') 11 mu -
nic ipi~. IlOillL''> n 'lli h:l I I <jUL' lL' I1L'n 111L'Il) ~ 
pohlaci(J lllilj.1n.1 .1nu:tl <jlll' l.1 CL'llS:itl.l : 
no mé" :--.(m L'I 1.- "n dc toh el-. municipi., 
11L'n'J rcprL':-.cniL'n L'I (>.'i "o dL· b pohbc i<> 
ccn . ,:lda a C:1t:ilunya. IY:1quc:--.h m unici-
pi.... doti'.c :-.on dt·l :1n1ig:1 Corpor: tc iú \k-
Lrop o lilana dc lbrcdon:L lllh : tllrc~ I rel/L' 
'>Úll dc b lkgio I knlrt· L'l' qu:1h 
Cr:1nollcr.,, .\ 1:11 .11'0. :-,.dntlcll i TciT:h~a >.hi 
Iu un.1 -.èriL· t k: :¡- 111unicipi., on la pobla-
cio est:1cional dcb mc~o~ tk jul iol i :lg <>:-.l 
l '" g.1irchC· la ~L·, ·: ¡ c:lpat'il :ll ma:--ima: l:1 
:--.l'\':1 pohbcio t'L'ns:ld<i t·n conjunl ~(>n 
I 17. ,-H lwhiwnl'. b .'-L'' :1 C: Ip;~ cil : l t m:'lxi-
111.1 L'' tic H(J:). 120 PL'I"•OilL'" i 1.1 pe >Illa c io en 
.1quc:-.h mL·-.o~ e:-. dc H(> 1.:) ll). E:-.~:mplc-. 
cla r ... tl'aqUL':--.l tipu~ dL· municiph :--.r'lll 
C: I:--.Lcll<'> tlï~ mpliric:-. ( :).(>.r h:il )i l :lnl., ccn-
:-.: 11:--. i "i 1. H2~ luhi1 : 1 n1 ~ d ur.1n1 1\•:--. tiu ). C:a~­
Lcll- l' l :ll j:l t l'fHo ( 1.925 i (>H.H"i6>. Salou 
(- .2(¡ 1 i IIO.H2"il . Cunil (2 . t2"i i .~- _l)H t ). 
I oh _,i tu:ll.'- :1 h n>:-.l :l. pL·ro t:11nhC· \ ielh:1 e 
\ l i j:1r:111 (.). I ()() i 22. 1-- l i l' uigt·t·rd:I ((1.,)29 
i l (¡)'{()'i) :11 l>irincu. 
Condu~iú 
1.:1 mohil i t:ll dd~ i ndi,· idu~ nc:1 un c:-.pai 
d 'u, q uo1itl i:'1. I·L·.,pai tk' id :1. l.:1 mohil i1 :11 
dd~ indi\ idu:--. pel tc rri1ori. -.i d'algun:¡ 
t'<h:l IlO L''> pol qu:ilifiCII'. L''- tlt• "L' l' CIÚtiCI 
1 tlc ... o rtlt·n.l tl:i: lc' C ll':lt'll'l'l '-liquc.'> -..oci:ll-.. 
LTonomiquc:--. i tkmogr:dlqu t·:-. tkb indi\ i-
du "> . i lc., :!t'li\ iLab <¡UL' cfL'liUL'n :-.q.(<>ll '-
·'<IUC">ll:" car: lt1cn.,tiquc" L1n q uL· 1:! '>l'\ a 
mohilital "igui tl ii'L-rl'lll i t¡liL'. pL·r l:llll. h 
'L'\ .llli-trihuci<'l en l'c ... p:li '.triï .11 l l:1rg dd 
di .1 . dc !.1 '-l'llll:ln.I, tlv 1'.111\ . l :n L1 uhic:1ciú 
d 't·qu ip:1111L' Ilb dc 101 ti pu" < h:1 dc tenir 
prt''>l'ill l:t mohi I it:ll dc l:1 pohl.1ciú: L1 po-
hi.! c io que hi (·.., nomc" Ull '- diL''> l :unh(· 
tompr:l <¡LIL'\ iUI'L''· pol po:--.;11' '-l'maLdi:! i 
ll,l\ er d':111.1r .11 metge. u>ll'-lll1lci\ :1igu:1 
po1ahlc i produL·i:-. c~comhr:¡ ril· . , i tlc ix: l-
lk ..... L'\:lcl:llllL' lll igu:il quL· l.1 p ohl:ici (> 
c.·cn -,.lda. :-,·ha dc LL·nir prL''>L'Ill l.1 mohi l it.ll 
tk b pohl:icio I)L'I't¡UL'IoiiHHll pugui obte-
nir i g.1utlir tl l· l <>ll''- i t.ltLI'-l'Un:l tk· lc.·, 
op ortunii:II.'- quL· o l'crci' qu .d-.L·,·ol te rri 
h:1 qtu t rc gr: 1n ~ c iu1 : 11 ~ ((;i ro n:l. l.lc it l:l . 1or i 
\l ;¡nrc -.a i lk'u-.>. i d -.. '-L'l /L' l't''-l :1nh oh(· 
.,(lll municipi., mo ll urh:1nil/:ll.'> que lor-
m L· n part dc ciul.lh importa nh (Sali p er :1 
Ciron:1: C 1no' dic.·-. per .1 Cranollcr-..: :-,a n-
Ia ¡\ larg:tritla t k- ,\ l on lhui i \ ' ilanm ·:¡ del 
C 1mí per :1 lgu:il:l t l:i : S:1 111 _)o:1n dL· 
\ il:11orrada ptT .1 \ l:1nrc..,a) o he :-.on muni 
c i pi" rurab pelih. 
1.:1 -.cgon :1 t'l>'-:1 t¡UL' cd I'L'Ill:II'Cir (·-, quL· hi 
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